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Исследованы понятия «финансовый поток», «хозяйственный механизм», «экономический механизм». 
Создана система финансовых потоков по воспроизводству человеческого капитала, а также определе-
ны основные элементы финансового механизма управления воспроизводством человеческого капитала: 
финансовые методы (планирование, прогнозирование, фондообразование); финансовые инструменты 
(индикаторы эффективности финансового управления воспроизводством человеческого капитала и их 
критические значения); финансовые рычаги (фонд на воспроизводство человеческого капитала, инве-
стиции в человеческий капитал); информационное обеспечение (система информационного обеспечения 
финансового управления воспроизводством человеческого капитала); управленческий инструментарий 
(алгоритм принятия решений, контроль и оценка результативности). Итогом исследования стал 
сформированный финансовый механизм управления воспроизводством человеческого капитала как осно-
вы системы финансового менеджмента предмета настоящего исследования. 
 
Введение. Общепризнанным является следующее утверждение: огромные преимущества в созда-
нии условий для роста благосостояния граждан, формирования и развития экономики знаний, информа-
ционного общества имеют государства с накопленным качественным человеческим капиталом. Поэтому 
важнейшей стратегической задачей современного общества является обеспечение высококачественного 
уровня человеческого капитала, как на макро-, так и на микроуровне хозяйствования. Обеспечить решение 
такой задачи можно лишь в условиях сформированной эффективно действующей системы финансового 
менеджмента воспроизводством важнейшего элемента национального богатства – человеческого капитала. 
Каждое управленческое решение базируется на определенном механизме его формирования (принятия).  
Вопросами формирования хозяйственного и экономического механизмов занимались многие из-
вестные ученые: Л.И. Абалкин, А.К. Джауд, С.А. Воеводин и другие [1 – 3]. Однако основы создания фи-
нансового механизма управления предметом настоящего исследования ранее не изучались, в связи с чем 
вопросы формирования и исследования концептуальных основ финансового механизма управления вос-
производством человеческого капитала имеют огромное теоретическое и практическое значение. 
Опираясь на проведенные ранее теоретические исследования сущности категорий «финансовые 
ресурсы», «человеческие ресурсы», «капитал», «человеческий капитал» [4], с учетом выявленных и 
научно обоснованных их взаимосвязей и опосредующих финансовых потоков, на основе предложенных 
индикаторов эффективности финансового управления воспроизводством человеческого капитала [4],  
в совокупности обеспечивающих соблюдение экономических интересов всех участников воспроизводст-
венного процесса, представим соответствующий сформулированной ранее цели исследования разрабо-
танный финансовый механизм. 
Основная часть. Прежде чем обосновывать содержание финансового механизма управления вос-
производством человеческого капитала, необходимо рассмотреть неотъемлемые элементы финансового 
механизма как такового. Так, одним из элементов являются финансовые ресурсы как совокупность всех 
денежных средств, которые имеются в распоряжении предприятий, организаций, учреждений для фор-
мирования необходимых активов. Причем финансовые ресурсы, относящиеся к сфере распределения, 
являются важным элементом воспроизводства и составляют основу системы управления материальными 
и денежными потоками предприятия [5].  
Финансовые ресурсы являются непосредственным объектом финансового менеджмента, т.е. управ-
ления их формированием, использованием и движением соответствующих финансовых потоков. Следо-
вательно, управление финансовыми ресурсами предполагает управление финансовыми потоками как 
направленным движением финансовых ресурсов, связанных с перемещением материальных, информа-
ционных и иных ресурсных потоков. «Финансовые потоки возникают при возмещении затрат и издер-
жек, привлечении средств из источников финансирования, возмещении (в денежном эквиваленте) за реа-
лизованную продукцию и оказанные услуги» [6]. 
Финансовый поток – это отражение потока материального, который отличается по своему харак-
теру. Материальный поток состоит из множества разнохарактерных элементов, а финансовый из одина-
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ковых ценовых единиц и не зависит от формы их представления. Материальный поток зависит от мно-
жества независимых объективных обстоятельств, вследствие чего он в целом не регулярен, дискретен и 
хаотичен и, как следствие, не управляем. Финансовый поток в целом, наоборот, «регулярен,  непрерывен 
и детерминирован, вследствие чего он достаточно стабилен и управляем» [7]. Финансовые потоки можно 
разделить на две группы [8]: 1) входные – поступления денежных средств предприятию; 2) выходные – 
денежные средства, выплачиваемые предприятием по тем или иным причинам. 
Переходя к управлению воспроизводством человеческого капитала, отметим, что входные финан-
совые потоки в системе финансового управления воспроизводством вышеуказанной категории представ-
лены движением финансовых ресурсов, направляемых на приобретение, содержание, развитие, сохране-
ние человеческого капитала. Выходные финансовые потоки в системе финансового управления воспро-
изводством человеческого капитала представлены приращением финансовых ресурсов за счет улучше-
ния качественных характеристик используемого в производственно-хозяйственной деятельности челове-
ческого капитала. 
Систему финансовых потоков по воспроизводству человеческого капитала с учетом их стабильности, 









































Рис. 1. Система финансовых потоков по воспроизводству человеческого капитала (ЧК) 
 
Как видно из рисунка 1, финансовые ресурсы в системе воспроизводства человеческого капитала 
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ресурса организации, задействованного в ее производственно-хозяйственной деятельности (входные фи-
нансовые потоки). Результатом использования человеческого капитала выступают доход и прибыль орга-
низации. При этом определяются доход и прибыль от фактора производства «человеческий капитал».  
За счет полученного прироста дохода и прибыли организации от фактора производства «человече-
ский капитал» в соответствии с методикой определения величины возможных (допустимых) дополни-
тельных затрат, связанных с повышением качественного уровня человеческого капитала, методикой 
формирования и использования денежного фонда на воспроизводство человеческого капитала [4] и фор-
мируется данный фонд, средства которого распределяются между носителями человеческого капитала в 
соответствии с их вкладом в заработанный доход организации (предприятия). В результате улучшение 
качественных характеристик человеческого капитала при соблюдении в совокупности всех необходимых 
условий эффективного управления его воспроизводством обусловливает приращение финансовых ресур-
сов организации (выходные финансовые потоки). При этом управление движением финансовых ресурсов 
осуществляется с использованием специальных методов, инструментария, рычагов воздействия на осно-
ве информационного обеспечения конкретного управленческого процесса. 
В приложении к объекту настоящего исследования финансовый механизм управления воспроиз-
водством человеческого капитала можно определить как совокупность методов, инструментов и рычагов 
формирования и использования фондов финансовых ресурсов и соответствующего информационного 
обеспечения и управленческого инструментария для обеспечения приобретения человеческого ресурса с 
максимальным значением стоимостной оценки человеческого капитала при условии минимальных затрат 
на содержание, развитие, сохранение, а также максимальной отдачи от используемых человеческих ре-
сурсов при улучшении их качественных характеристик и соблюдения на этой основе баланса интересов 
субъектов и объектов финансового управления человеческим капиталом. 
Остановимся подробнее на сущности каждого элемента разрабатываемого финансового механизма. 
Известно, что методы финансового управления отражают применяемые средства воздействия управляю-
щей подсистемы на управляемую. В системе финансового управления воспроизводством человеческого 
капитала наиболее значимыми являются методы принятия финансовых решений (прогнозирование, пла-
нирование, методы факторного анализа) и некоторые специальные методы (фондообразование). Среди 
перечисленных методов наиболее значимыми для решения поставленных задач представляются прогно-
зирование и планирование. Именно на их основе с учетом перечисленных общенаучных методов была 
обоснована эффективность финансовых решений в отношении человеческого капитала. 
Инструментами финансового механизма управления воспроизводством человеческого капитала 
выступают индикаторы эффективности финансового управления воспроизводством человеческого капи-
тала и их критические значения, обоснованные ранее [4]. 
Финансовый рычаг представляет собой прием действия финансового метода. К финансовым рыча-
гам относятся: прибыль, доходы, амортизационные отчисления, экономические фонды целевого назначе-
ния, финансовые санкции, арендная плата, процентные ставки по ссудам, депозитам, облигациям, паевые 
взносы, вклады в уставный капитал, портфельные инвестиции, дивиденды и т.п. Совокупность рычагов 
составляет систему управления финансовым механизмом. По направлению своего действия они подраз-
деляются на две группы: стимулы и санкции.  
В отношении объекта настоящего исследования в качестве стимулов выступают вложения в челове-
ческий капитал на всех стадиях воспроизводственного процесса. Следовательно, основными рычагами фи-
нансового механизма управления воспроизводством человеческого капитала являются фонд на воспроиз-
водство человеческого капитала и инвестиции в человеческий капитал на всех стадиях его воспроизводства. 
Кроме того, в структуре финансового механизма, выделяют еще и такие элементы: 
- правовое обеспечение – наличие законодательных и других правовых актов, регламентирующих 
финансовую деятельность (законодательные акты, постановления, приказы, циркулярные письма и дру-
гие правовые документы органов управления); 
 - нормативное обеспечение – наличие норм и нормативов финансовой деятельности (инструкции, 
нормативы, нормы, тарифные ставки, методические указания и разъяснения и т.п.); 
- информационное обеспечение – наличие необходимой информации для принятия финансовых 
решений (разного рода и вида экономическая, коммерческая, финансовая и прочая информация) [4]. 
В отношении принятого объекта исследования информационное обеспечение финансового меха-
низма управления воспроизводством человеческого капитала представлено: 
- результатами пофакторной стоимостной оценки человеческого капитала работников организации; 
- итоговыми данными по формированию фонда возмещения стоимости потребленного работником 
финансового ресурса организации в разрезе долгосрочных и краткосрочных затрат; 
- итоговыми данными по формированию и использованию средств фонда на воспроизводство че-
ловеческого капитала. 
Всякий однотипный управленческий процесс может быть описан с помощью алгоритма и предпо-
лагает контроль и оценку выполнения этого алгоритма.  
С учетом вышесказанного совокупность составляющих финансового механизма управления вос-
производством человеческого капитала можно представить схематично (рис. 2).  
















Рис. 2. Элементы финансового механизма управления воспроизводством человеческого капитала  
 
В существующих определениях финансового механизма управленческому инструментарию уделяет-
ся недостаточное внимание. В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть управленческий 
инструментарий финансового механизма управления воспроизводством человеческого капитала в контек-
сте функционального и процессного подходов на уровне отдельных работников и организации в целом. 
Управленческий инструментарий финансового механизма управления воспроизводством челове-
ческого капитала в контексте функционального и процессного подходов для отдельного работника и ор-





































Рис. 3. Управленческий инструментарий финансового механизма управления воспроизводством  
человеческого капитала в контексте функционального и процессного подходов для отдельного работника 
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Рис. 4. Управленческий инструментарий финансового механизма управления воспроизводством  
человеческого капитала в контексте функционального и процессного подходов для организации в целом 
 
Интегрируя рассмотренные элементы в систему финансовых потоков по воспроизводству челове-
ческого капитала (см. рис. 1), финансовый механизм управления воспроизводством человеческого капи-
тала можно проиллюстрировать рисунком 5. 
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Сокращение затрат на содержание, развитие  
и сохранение ЧК, относимых на себестоимость 



















Q '  
5. Расчет макс
прЗ  
6. Определение суммы участия работников в прибыли и утверждение ее собственником  
(уполномоченным им органом)  
Расчет суммы сокращения участия  
носителей ЧК в прибыли  
(по отношению к предыдущему периоду) 
да 
     нет 
Расчет максимально допустимой величины  

























































































































Рис 5. Финансовый механизм  
управления воспроизводством  человеческого капитала 
Улучшение 
качественных 
характеристик ЧК  





















































   
   



































Имеющийся ЧК  
по стадиям: 
 - содержание; 
 - развитие; 
 - сохранение 
Вложения в ЧК (используя финансовые 


























































Суммы поощрительных выплат  
(используя финансовые  
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Заключение. Каждый элемент финансового механизма является составляющей единого целого, и 
они взаимосвязаны между собой. Одновременно все элементы функционируют относительно самостоя-
тельно. Это обстоятельство обусловливает необходимость их постоянного согласования, что является 
основной целью применяемого в данном механизме управленческого инструментария. Управленческое 
воздействие с применением соответствующего информационного обеспечения прослеживается на всех 
стадиях функционирования финансового механизма. Все финансовые решения принимаются на основе 
финансовых методов и инструментов. 
Впервые разработанный финансовый механизм управления воспроизводством человеческого ка-
питала позволяет конкретизировать основные положения теории финансового управления воспроизвод-
ством человеческого капитала и построить (организовать) взаимосвязи финансовых ресурсов, человече-
ских ресурсов, человеческого капитала и опосредующих их финансовых потоков для достижения целей 
финансового управления воспроизводством человеческого капитала с учетом соблюдения экономиче-
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THE FINANCIAL MECHANISM 
OF HUMAN CAPITAL REPRODUCTION MANAGEMENT: 




The “cash flow”, “economic mechanism” concepts were investigated. The system of financial flows for 
human capital reproduction was worked out. The author defined the key elements of the financial mechanism for 
human capital reproduction management: financial methods (planning, forecasting , fund creation); financial 
instruments (indicators of  efficiency of financial management of human capital reproduction and their critical 
values), financial leverage (the human capital reproduction fund, investment in human capital), informational 
support (information support system of financial management of human capital reproduction); management 
tools (decision-making algorithm , monitoring and efficiency evaluating). The result of the research is a devel-
oped financial mechanism of human capital reproduction management as the basis of financial management of 
the subject of study. 
 
